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de seis afios de dictadura, si la solución de algunos 
DiSPu cionales y el planteamiento, en terreno firme, de 
e k proble1035 ^ sacudir, despertar y tonificar la conciencia de los 
¿tfosltfíip0 pntreffados a la sombr ía modorra del pesimismo, 
exacto que por 
lóel 
í ^ n t o d e 
esa reforma 
ro-se inició 
p p R T E R U E L 
V I I 




la misma naturaleza del r é g i m e n 
de excepción y traba—tienen que aparecer 
ent 
tArial_régitnen 
ttimecidos, anquilosados los ó rganos naturales de la vida 
desde el individuo Insta la r eg ión . Estimular y discipli-
actividades es obra de un a l t í s imo valor para en momento 
cuando sea—restituir cumplidamente a cada cual sus 
cittdadana. 
i * es ís 
oportuno 
inicio^ y recobrar los oficios por la fuerz» en^j^nados. 
Esta 
aUga de Educic ión Polí t ic . 
de firma, 
•nárqulca 
El ministro de l 
cibió a la comisé 
5l acto de afiri. 
a. 
a del acto COÍDCÍ-
ran a celebrar h 
linistro rogó a k 
plazasen el snye, 
:o. • 
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•eParad 1 
3S Ver^era 
Turolense viene a perseguir 
i ü s c r i p rovínc ia , y p -r t ello se propone llenar de 
Hiulo-y1 s5 ^ 1 vistl P01* eStas ^-rc4S glosas y co ;n ent Anos— 
Cí)'fV)rmbexternis d í su actu ic ió i en la v id , i púb l i ca . 
^Guindo los tarolens^s sjentatl \à iaquietuJ de cu intos problemas 
af'cun a sa vida y porveni** para actuar como hombres libres, 
edunces y sólo entonces podrán decir que les ha sido reintegrado 
elejirciciodela soberanía. 
pira ejercerla no bista la ley c o m ú n que lo ordene.y salvaguar-
de" precisi además u i motivo, una n z ^ n externa que haga cuinci-
lasaspiradjnes y oriente lo-í pisos de todos a la consecuc ión 
ielmstio fin. ¿Y qué fundamento objetivo, q u é vinculo exterior 
demiyor unidad y fuerz i m á s inmediata, para los turolenses, que 
ipropios magnos intereses provinciales? 
Cundo una sociedid, un -pu iblo sale a la delensa de sus legít i -
mos intereses tenemos una democracia en acc ión , que democracia 
ao es la tiranía de las multitudes, sino la in t e rvenc ión de la socie-
ádd.del pueb'o en la vida públ ica . 
N)importa para nuestro caso, aquel entumecimiento, aquella 
torpeza de movimientos y desor ientac ión , d e s p u é s de seis a ñ o s de 
Tidridictatorial, de que hablamos al comierzo de estas notas; n i es 
en si misma un inconveniente la general d i spers ión de fuerzas 
íticas que se observa en todos los cuadros organizados antes del 
gran suceso del 23. Acaso estos fenóm enos representen un bien y 
«rvan de antecedente indispensable a nuevas organizaciones m á s 
natural y sólidamente estructuradas, como se r ía en nuestro caso l a 
<iuetuviese por núcleo de formación los problemas vivos, perfecta-
»definidos y casi incó lumes de l a provincia. 
Hicieron bien sin duda aquellos jefes polí t icos que licenciaron 
^huestes, asegurando asi la libertad de movimientos frente a 4os 
os tiempos y a los problemas nuevos o de muy diferentes 
Calidades. 
c Delos vie30s partidos—cuya prefurda crisis, p róx ima a la des-
^ Posición, denunciara ya don Antonio Maura mucho antes del 
n¿ \ ^ é s del ^olPe de Estado no quedan m á s que los valores 
torpez positivos valores muchos de ellos; por lo que fué 
fcndeiv y ir^ustida de la Dictadura la s i s temát ica exclus ión y 
Ne/v^011 gl0bal de los mismos. dando desde las alturas del 
n̂do a ^ a^ent0 a una reacción violenta contra las personas 
SueT* el S'stema y la cori"upción de las costumbres lo que ha-
^via patacar antes ^ue nada con la justicia, la educación del pue-
Pero^eecución de las buenas obras. 
^ inter^ ^P61"810" de berzas y elementos h a b r á de surgir el 
Mismos110 laS nuevas a^rtipaciones pol í t icas , ya que estos 
^Suier^0011 Un0 0 COn otro nombre~son necesarios, pues 
Piones haya comunidad de afectos, de intereses, de 
t̂irc àe ~ ? ^ e Pel^ros, dondequiera que se realice el «¿dem 
Si l e r ^ u b ^ a ^ 
de^neran, 
rn otros. 
^^es la^181^311108 Ver asegurada en sus sól idos fundamentos 
^ ' y a l m ^ 6 1 3 0 1 3 deesta L ^ a de Educac ión Pol í t ica Tu-
rones c1Sm0 tiemp0 dotarla de aquella fina polí t ica capaz de 
arsea 1^, ^rc.unstanciales con pequeñ í s ima inercia para aco-
que decía Cicerón-
mueren, pero de 
all í h a b r á partidos 
sus mismos elementos 
ânder0HblemaS de cada i]nstante- Dentro de la comunidad 
^ t o n ^ . Ideas directrices cabe una polí t ica de matiz m á s es 
^̂ôaTâ11108 fáci lmente Pueda evolucionar y ceñi rse , 
Silenci exigeilcias Apuestas por el bien de Teruel . 
ia Política y adaptabilidad: he ahí la fórmula . 
en 
A y u n tam i ento 
Sesión de la Permanente 
Presidida por don Florencio 
López y con asistencia de los se-
ño re s Monterde, G a r z a r á n y Mar-
q u é s ce lebró esta m a ñ a n a sesión 
ordinaria la Comis ión municipal. 
A p r o b ó el acta de la anterior. 
Idem varios documentos de In-
t e rvenc ión . 
Idem las bajas presentadas por 
don Juan Maíças , don R a m ó n A r -
félix, don Juan H e r n á n d e z , don 
Ricardo Elipe y doña Rogelia Ca 
sas al pad ión de á rb i t r ios sobre 
f^chad?s r o pintadas; don J o s é 
G ó r r z, por rodaje y la señara 
viuda de Ignacio Hui tado por c t 
nales y pt zos negros. 
Idem la relación de albergues. 
Quedó para la p r ó x i m a semana 
una instancia sobre instrumental 
para la Banda. 
Autor izó a don Leandro Torres 
el traslado de restos en el Cemen-
terio. 
Idem a doña Vicenta Galindo y 
a don Antonio Pé rez para reali-
zar las obras que solicitan. 
Enterada de una moción del se-
ñ o r capel lán del Cementerio so-
bre cons t rucc ión de nichos, quedó 
facultada la Permanente para pre-
parar el debido expediente. 
A c o r d ó pase a informe faculta-
tivo un oficio del señor gestor par-
ticipando hallarse enfermo el v i -
gilante de Arbi t r ios T o m á s Rue-
da. 
Idem llevar al p róx imo Pleno 
una comunicac ión sobre nombra-
miento de concejales para la Co-
mis ión de Eva luac ión . 
Idem nombrar a don Manuel 
Maícas para que auxilie en los 
trabajos de la rectificación del 
Censo en el Juzgado municipal . 
Idem requerir a don José La-
fuente para que acredite la pro-
piedad del terreno en que desea 
edificar. 
Idem abrir con urgencia un con-
curso para dotar de trajes de in-
vierno a la Guardia municipal. 
Idem sacar a concurso el Fron-
tón con su correspondiente can-
tina. 
Idem arreglar el puente que de 
tablas existe en las teñer ías . 
Por ú l t imo , tomó el acuerdo de 
dirigirse a la Sociedad Baños de 
la Huerta Nueva p regun tándo le 
si es tá dispuesta a coadyuvar en 
el arreglo del puente sobre el r ío 
Alfambra. 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Vicente Monfort, 252 pese-
tas; Ayuntamiento d e Teruel, 
5.449'79; Pasivos, 22.000 y señor 
deposi tar io»pagador de Hacienda, 
40,62 y 8.409431. 
A L P A S A R 
COMENTARIOS INOFENSIVOS 
Da pena ver que la expres ión re-
presentativa de una de las m á s 
primordiales facultades y dere-
chos del hombre, haya llegado a 
tal extremo de desc réd i to . Ocurre 
con las palabras lo que con las f i -
nas esencias, que no pueden pro-
digarse sin bastardearse. Más no 
es a esto a lo que voy con estos 
modestos comentarios. 
El objeto que persigo es protes-
tar e n é r g i c a m e n t e , de ía forma 
que se realizan las c a m p a ñ a s po-
lemist í s a que al principio me re-
fiero. 
Hrfy quienes al h \b l a rde la Re-
púb lea no sab m hacerlo sin ofen • 
der a la Monarqu ía . Más a ú n , a l 
propio Rey. De una manera aná -
loga, he leído comentarios a es-
critos de personas, no acordes 
con esos comentaristas y en ellos 
la r p f u u c i ó n lógica y racional ha 
sido substi tu ída por la i ronía casi 
grosera, la frase despectiva para 
su autor o para las personas de 
un r ég imen . ¡Qué bonito espec-
tácu lo! 
Y esto lo menos que puede ser 
es impotencia. A m i juic io si algo 
se discute, la d iscus ión no debe 
traspasar los l ími tes de lo discuti-
do, estrictamente, sin desviacio-
nes que denoten inconsistencia o 
algo peor, pasionalismo, amor 
propio mal contenido. ¿Y la Ra-
zón señores , para cuando? 
Toda ins t i tuc ión tiene sus par 
tidarios y detractores. Cuando 
otros 
De entre el fá r rago de ar t ículos 
que la prensa de todos los mati-
ces da a luz diariamente, des-
tacan por sus tonos vivos y tintas 
fuertes, aquellos que del porvenir 
polí t ico de E s p a ñ a se preocupan, 
y m á s principalmente los que pre-
tenden modelar opinión para la 
p r ó x i m a ac tuac ión ciudadana en 
la vida públ ica . 
Esto en sí no ofrece ninguna 
particularidad, y es en cierto mo-
do no solo lógico, s inó incluso ne-
cesnrio, para que la masa amorfa, 
y la fluctuante, puedan orientarse 
y decidirse debidamente, con co 
nocimiento racional de causa. 
Pt ro en cambio tiene relativa 
importancia, el sesgo que van to-
mando algunas de las po lémicas 
que surgen forzosamente del cho-
que entre opuestas tendencias y 
opiniones. P o l é m i c a s — a l g u n a s — 
en las que el tono vivo de las dis-
cusiones degeneran en perfectas 
incorrecciones, intolerablesinclu-
so por el públ ico , que es merece-
dor de todos los respetos. 
Siempre ha sido la polémica , 
d iscusión mesurada. Sus armas la 
inteligencia y la razón, y sus pro-
yectiles, los argumentos. Por su 
ca rác t e r de caballerosidad, su có-
digo. 
Y sin embargo, en los momen-
tos actuales, hay escritores —lu-
chadores m á s bien— de los que 
al palenque de la prensa salen, 
que en lugar de agredir y defen-
derse con las armas que antes de -1 unos y tr s «lleguen a las ma-
jo anotadas, armas tradicionales | nos» esas manos no deben i r m á s 
entre los caballeros de la dialéct i - al lá de lo que permite el respeto 
ca, se proveen y esgrimen otras 
completamente antirreglamenta-
rias, tales como el amor propio 
(mal entendido), la susceptibili-
dad injustificada y los prejuicios 
tendenciosos. 
Como es natural con estas ar-
mas no es posible luchar con no-
bleza, y así se registran en tales 
pugnas verdaderos golpes bajos, 
golpes en todo momento descali-
ficados. 
Me expl ica ré : 
L a circular de la F isca l ía del 
Supremo primero, y el motivo del 
fallecimiento del m a r q u é s de Es-
tella d e s p u é s ha dado lugar a co-
mentarios para todos los gustos. 
Y ha servido para que periódi-
cos de derminados sectores—los 
llamados vulgarmente de la ex-
trema izquierda—hayan prorrum-
pido en toda esa serie de lamen-
taciones, tan desacreditadas, co-
mo lo es tá esa libertad tan gasta-
da por excesivamente usada por 
ellos. 
¡Liber tad! Cuantos abusos se 
han encubierto al amparo de esta 
palabra; y lo que es peor, cuantas 
ambiciones se ocultan bajo ella. 
debido a los d e m á s . 
L a misma Historia nos habla de 
e m p e ñ a d a s po lémicas entre sa-
bios ilustres y en ellas no se sabe 
nunca que los t é r m i n o s científi-
cos, la lógica, hubieran dado paso 
a manifestaciones o frases poco 
decorosas, de esas que dicta la 
«negra honril la» a pesar de que 
pudo haberse mostrado en esas 
discusiones mucho m á s amor pro-
pio que en estas otras a que me 
refiero por tratarse de algo que 
les afectaba m á s personalmente. 
Imitemos nosotros ese proce-
der. Que por encima de esas di -
vergencias es tá el in te rés de la 
Patria, intereses que a todos nos 
afectan. Bien sé que no es posible 
pensar todos de la misma manera 
en cuestiones así ; pero aun cuan-
do nuestras enfocaduras sean dis-
tintas, que todas ellas converjan 
en la idea Patria, con lo cual se-
guiremos el ejemplo de las nac ió-
nes m á s poderosas y mostrare-
mos no solo patriotismo, sino 
t ambién h ida lguía y cor recc ión , 
tradicionales atributos de todos 
los españoles . 
Teruel. 
TOSÉ L . J A V I E R R E . 
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Ni radical ni con 
servadora 
Escritores de la calidad del 
m a r q u é s de Lozoya y E l ias Ol-
mos han publicado estos d ías no-
tables trabajos tendentes a de-
mostrar que si la repúb l ica t r iun -
fara en España , aunque muy de 
veras se propusiese tener trazas 
y hechos de conservadora, i r ía 
«avanzando» r á p i d a m e n t e hasta 
dar en 'a repúbl ica de las serpien-
tes de cascabel. 
No creo que haya nadie que lo 
dude, aunque no faitea ayunos 
que por conveniencia o p i r a de-5 
pistar, lo nieg-uen. Gdd i dos se 
manas—y aún me parece larq-o el 
p lñzo—explo tar ía debrjo del si-
l lón presidencial la bomba de una 
utopia ofreciendo al pueblo, e ré 
dulo sietnpre, lo que los poseed-) 
res del Poder no le podr ían dar; 
e n t a b l á n d o s e así una puja de radi-
calismos de la que sa ldr ían t r iun -
fantes los que tuviesen m á s osadía 
y menos ve rgüenza . 
¿Es que—se me p regun t a r á—los 
republicanos son de otra natura-
leza que los monárquico1 ? . 
Nada de eso, señores míos ; pre-
cisamente porque los republica-
nos son de la misma naturaleza 
que los moná rqu i cos , pero con 
freno m á s débil que éstos o sin 
freno de ninguna clase, hemos 
hecho y sostenemos aquél la afir-
m a c i ó n . 
¿Qué pasa con los moná rqu icos 
parlamentarios? Pues pasa con los 
m o n á r q u i c o s parlamentarios que 
si uno ofrece como dos, otro se 
dispone a dar como tres; y al que 
«avanza» diez k i l óme t ro s , le pisa 
los talones el que quiere «avan-
zar» veinte. Desde la Restaura-
ción hasta ahora, descontado el 
pa rén tes i s dictatorial, hemos asis-
tido a una esoecie de subasta en 
la que han sido postores, cuando 
no los jefes, los jefecillos de la 
pol í t ica m á s o menos Mberalesca. 
Ese cri ter io lo concre tó expresi-
vamente el conde de Romanones 
cuando ante las posibles evolucio-
nes de Alba dijo: —«Si Santiago 
se hace socialista, yo me hago 
bolchevique». —El ú l t imo gr i to 
es la repúbl ica coronada; es decir, 
una corona que encubra un gorro 
f r ig io . Anular las facultades que 
3a Cons t i tuc ión concede al Rey. 
Sobe ran ía nacional absoluta, o 
m á s bien despotismo ministerial 
absoluto. Que el Rey no nombre 
n i separe libremente a los minis 
tros. Que el Rey no tenga la fa-
cultad de reunir o de disolver las 
Cortes. Que no competa al Rey la 
conces ión de los grados en el 
Ejérc i to . Es decir: qu^ la realeza 
se contente con ostentar una co-
rona, habitar un palacio y con el 
disfrute de una lista c i v i l y de los 
bienes patrimoniales. Y que no 
pueda impedir el mal que, a con-
ciencia o sin ella, se intente con-
tra el pueblo. . 
Pues si esto ocurre con los que 
se l laman monárqu icos ¿qué acon-
tecer ía con los que se llaman y 
son republicanos? Don Alejandro 
ser ía tachado de reaccionario por 
don Marcelino. A don Marcelino 
le l l amar ía r e t rógado el ciudada-
no Pietro. A Pietro lo calificaría 
de p lu tócra ta cualquier Pes taña o 
cualquier Aneruiano comunista; y 
así, uno tn-s otro, i r ían devo rán 
dose hasta que el pueblo, engaña 
do o de sengad í4o , ; l o s destruyera 
a todos. , 
Pero j-upong-amos que fuera pò-, 
sib e r n Espí ñ i la repúbl ica con-
servadt ra. ¿Y quéPPure l het ho d 
que ÍO íuera ¿estaría justificada la 
ccidti de la Monarquía? Nosotros 
r t sp tnJemos que de n ingún mo-
do, porque la Monarquía cristiana 
es la ins t i tución más conforme 
con la manera de ser de todos los 
pueblos, porque lo mejor que és 
tos tienen es la inst i tución de la 
familia y lo más parecido a la fa 
mi l ia es la Monarquía . 
Así , pues, no sólo porque no es 
raz mable pensar en la repúb ' ica 
coní-e v a i o i a , pero aunque se 
pensara coa razón y se tuviera 
segundad de ella, no hay p o r q u é 
variar de forra, i de gobierno, aun-
que haya unos cuantos cachicanes 
del radicalismo a quienes conven-
ga y unos j óvenes m á s o menos 
( talludos que por i r en mala com-
I pafiía se han contagiado de la es-
jcarlat ina republicana y padecen 
«esa fiebre eruptiva. ¡Ya remi t i r á ! 
MIGUEL P E Ñ A F L O R . 
SERVICIOS DE 
NUEVA Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
flete. Pequeñas encomien -
das, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos. Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
ios Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dólares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, ¡nc , 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y . 
FORD AGENCIA O F I C I A L 
F E R N A N D O 
Calatayud - Teléfono, 6 9 . 
C O C H E S y CAMIONES ú l t imos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
d a r á n baratos. Tal ler de herramientas a g r í c o l a s . Vertedera 
Àgui la patentada. 
D ^ L MOMENTO 
En estas disputas... 
El mundo viene ofreciendo un 
caso cur ios í s imo. No se trata de 
la lucha por el predominio indus-
t r ia l , a la que precisamente se 
achaca el fundamento de la pasa-
da conf lagración. Tampoco nos 
r ferimos a esa pugna en lo que 
al • ca a un acomodo de reducc ión 
de las fuerzas navales, que se vie-
ne librando en Londres; en don-
de, por paradój ica expans ión hu-
mana, antes que un espír i tu de pa-
cifismo que se busca, se viene ex 
teriorizando eí de un ex litado i m -
perialismo' NJ. NO se encierra en 
ese'doble aspecto m iterial fon-
do de la cuest ión. Abare i ésta 
otros horizontes. SJ ofrece él caso 
de un a modo de romanticismo 
en iv» propag- ición de doctrinas 
llenas de furia sa tán ica , de corro-
sivo veneno. Incuestionablemen-
te, la voz romanticismo h i de ver-
se profanada al ufárse la de ese 
modo. Pero, ¿có i io designaremos 
esa pugna, ese deseo d é bsorc ión 
comunista, e s a ' i n v e r s i ó n de m i -
llones, en la siembra de doctrinas 
ateas, por tantos t í tulos crimina-
les que salen de Moscú? 
De sorpresa en sorpresa, a la 
que corresponde el anterior enjui-
ciamiento, se une la no menor pa -
radójica a n o m i l í a de esa toleran-
cia con que algunas naciones vie-
nen soportando la in t romis ión de 
los mé todos comunistas. ¿Cómo 
es posible que Francia, tan celosa 
de la libertad ind iv idu i l que sue-
le o to rg i r con su hospitalidad 
nunca puesta en entredicho, deje 
que triunfe la impunidad en torno 
del secuestro del general ruso 
Kutiepoff, sorprendido p o r l o s 
agentes soviét icos en P a r í s , amor-
dazado y maniatado, conducido a 
un puerto de Normand ía y trasla-
dado a Moscú, en donde gime en 
una de las prisiones del Estado, 
cargado de cadenas? ¿Cómo se ex- • 
plica que Briand, tan e c u á n i m e , ; 
tan gubernamental, tan nivelador, I 
haya influido para que el senador ; 
Tapy retirara una moción encami-
nada al rompimiento de las rela-
ciones d ip lomát icas con los So-
viets? 
Arrancando estos hechos, aque-
llas propagandas y és tas toleran-
cias inexplicables de las esferas 
oficiales, para cuyo anál is is no se 
poseen elementos de ju ic io , no po-
demos por menos de encerrar en 
otras consideraciones todo nues-
tro asombro. Por demás es sabido 
que donde hay revolucionarios, 
hay dinero. E l fanatismo sectario 
da con el filón. Cuando no se 
cuenta con las arcas de un Estado, 
como sucede en .Rusia, se halla 
propicio el bolsillo de los corifeos. 
Por dinero suelen venderse mu-
chas conciencias. Y , si se ofrece 
el doble aliciente del numerario, 
que proporciona placeres materia-, 
les, con la propaganda de un ideal, 
ardorosamente sentido, entonces 
puede asegurarse que se requiere 
mucha vigilancia para sorprender 
a los prosé l i tos investidos de ese 
doble recurso en el manojo de sus 
propagandas ardorosas. 
No h ice mucho'tierriipo se dijo 
que a'gunos gobiernos se hab í an 
concertado para perseguir esas i 
propag mrjas comuMÍst is. E n t r e 
esos g o b i r n i - ^ se cit ibaa España I 
y Portugal. Ñad í de e x t r m •> t e-1 
ne que así sea. La policía esp tño- : 
la, que tantas pruebas de saguci-j 
dad viene ofreciendo, incu -stio-. 
nablemente no se de ja iá sorpren-
der por clase alguna de prop igan-
das, en las que, c( n el dinero de 
los Soviets, se trate de hacer cir-1 
cular en Esp: ña el veneno del 
aquel furor sa tán ico contra todo 
lo que representa un principio de | 
orden y progreso. 
MARIANO S. DE ENCISO. 
Muchacha 
Para el servic i» , 6 ' t i 
en Valencia, ^ ^as, J 3 
si fuera h , , ^ 0 ^ ; ^ 
^ a ^ r l a d e f ^ ^ p ^ 
c o m p ó r t a m e . . ' si H„. Pit 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al d ía , 5 pesetas.—Comis o-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas. —Hipotecas. —Casa fun-
dada en 1908.—Director: An to -
nio O r d ó ñ e z . — A g e n t e Colegia-
do.—Preciados 64 .—Mardid . 
T e m p e r a ta r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 22 grados. 
Mínima de hoy, -}-7'8. 
Vunto reinante, E. 
resión atmosférica, 679 3. 
Recorrido del viento, 102 M ómetros, 
mportamiento *' Sl t! 
Para detaiies ÍCOnciiV 
José Soriano, ¿ ^ r s e 0 ^ 
^ e r o 10, p i s ; ^ ^ 
dando condicion;s7eQcia, % 
rreosdex^ 
REJA PARA EL PÜBUC 
Ceriificados cartas v i 0 
i r a d o s y l i s t a d 
16 '30al8 '30. d 12 H 
Certificaos .impresos. V 
tes postales, de 10 a i 2 v V ' * 
a 18. • . x ^yde % 
Giro postal, imp0sici0ne 
gos de 9 a 12, , 
Caja Postal de Ahorros. ue 
^12 . (Los v^rnes-no hay sej 
Reclamaciones, Secretariovs 
ñor administrador principal 
10. a 12. n 
Los domingos y días festivo,» 
hay servicio por la tarde. ElGjp 
Postal cerrará a las 11 y la 
Postal a 11'30. 
B U Z O O S 
Pla-i» de Carlos Gaste!. Al» 
ce. Prunera recogida, a lasSjil. 
t ima, a las 21. A l paso paralafe 
tación, excepto mixto deCalatt. 
yud y conducción de Aloafíiz, 
Estancos a las 14, 19 v 21. 
En la Administración, cil 
minutos antes de las salidas i 
las expediciones. 
Teruel, 26 de marzo de 19Í 
El administrador principal 
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Si es usted 
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Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que la 
m m i m i , i ü » 
puede proporcionarle todo lo que necesite" para su auto 
NEUMATICOS DE TODAS LAS MARCAS. 
A C E I T E S Y GRASAS.-BOMBAS DE P^, 
DE MANO Y DE MOTOR.^BUJIAS.-HERR^ 
MIE TAS.-FAROS.-AVISADORES.-ACCt^ 
SORÏOS EN G E N E R A L Y TODA 
: : : : DE PIEZAS D E RECAMBIO : : 
^ vamos a l 
r, es sonoro. " 
Ld evolució 
i o s e s t ^ o » 
J e s o . C o n s i 
S s d e destro. 
vsu s i l enc ios 
Ludas ni greslK 
¿ d o a volver 
cinematógrafo, 
más íntima cain 
j\l decir de qt 
diado ¡a ...aíeri 
8I deseo de los 
capar al rigor, d 
jasinfromisione 
_noen Espan 
se ocupa en r 
espectáculo mi 
público, y, aún 
educació.i mora 
Puesto que el 
jjordela censt 
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generalmente, í 
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Taller de reparatifiD de Neumátkos y C¡ 
l i ill·OeraijiflJíJi"11-1 
V A L E N C I A 
*c¡pai, 
•«'siesio'fues 
* los emp, 
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30 x^f Jesús' 
a Atestar S 
« T E A T R O ! Y C I N E M A T O C R A F O I 
d e T U 




de A^rros, de 




'or la tarde. EL| 
alí*s 11 y. la 
ríos Gaste!. % 
ícogida, alasSjji. 
A l paso para la I 
o mixto de Calan, 
ñon de • A l c a f í i z . 
as 14, 19 v 21. 
ninistración, CÍKO 
¡ de las salidas á{ 
es. 
5 de marzo de 191, 
nistrador principal 
io C. ESPARZA. 
3 a V. 
AÑANA 
5̂ T A 
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T C V O L U G I O X 
raefrenvolucióna^n°srefe- . 
*'L;Sha-,tomas grande quej 
" f i o Consiste en que, des-^ 
m á s o me-
ía,eatro,consuescenogra-
iable. con su oscuridad 
de destronar, 
a l l i 
fía3!c¡o impresionantes, sin 
Sasnî stiones está empe-
la volverse el mismo el 
Ía^rafo teatro y de la 
í̂ntima calidad. 
Al decir de quienes han estu-
cóla ...atería, esto obedece 
al deseo de los cineastas de es-
capar al rî or ele'á censura y a 
lasinfromisiones de! Estado que 
,noen España, ciertamente -
Se ocupa en reglamentar este 
espectáculo mirando , al orden 
público, y, aún más, a la pública 
educado i moral. 
Puesto que el cine sufre el ri-
gor de la censura, v el teatro» 
en general, no vamos a inventar 
el cine teatral, la pantalla—es-
cenario.-¡Pero qué escenario y 
qué teatro! 
Varietés... invariables; ele-
mentos de café cantante; verda 
deras invasiones de revistas del | 
genero; farsas ridiculas, paro-; 
días,danzas... modernas, enci ! 
ma o alrededor de asuntos que,-
generalmente, tienen más paren-
tesco con la mala vida que con ¡ 
alarte; exhibiciones de desear-' 
nada,. carnalidad; cantos, ro-1 
lianzas y melodías delicuescen-1 
fcse inferiores... 
El cine-drama; el cine-histo-1 
na;el cine-paisaje; el cine-cien-
|l8.íodo eso está pasando a re-
« a Los grandes produc-
0resde películas están prove-
^al mercado de films es-
ĉulares, en los que el des-
menino es el actrativo 
dores de cine no son las de cul-
tura m á s depurada. La misma 
«revis ta» teatro—parece menti-
ra—hace menos d a ñ o a la mul -
titud que el nuevo cine-arrevis-
tado, que es de iodos, es para 
iodos y a todos llega. 
La censura c inema tográ f i ca 
ha dejado de tener eficacia; este 
nuevo m o d o de «films» no es-
candaliza a los acomodativos 
censores gubernativos, entre cu-
yas manos apenas quedaban, a 
la verdad, unos centenares de 
metros de pe l í cu las , cuando es-
tas t ra ían argumentos contra la 
propiedad o contra determinadas 
disciplinas. . . 
jUnas cuantas chicas guapas, 
m á s o menos guapas y menos o 
m á s ligeras de r o p a í ¿ Q u é i m -
portancia p'-iede tener eso ..? I 
Pe "o é s t e criterio (¿) del bene-, 
volente encargado de presenciar i 
pruebas privadas de pe l ícu las no 
puede, no debe ser el del Es-! 
tado. 
VÍCTOR E S P I N O S . 
BIOGRAFÍAS 
SINTETICAS 
Por no decir ún i co , y . 
t ^ t o fuese poco, son mu-
. l0s empresarios de cine 
I ' ^ P a ñ a n . o hacen seguir 
Inyecciones de «fines de 
i Acomendados a artistas 
^ente' Ofrecimienío á* arte 
H i í d 0101,91 V la salud íísi-
%rRo razas no Pueden, sin 
% ^ m 8 l à T a merced» defi-
^ ^ P l o i . 7 Para siemPre, de 
^ a l i d T S de la m á s b ^ 
^Pariic, , dc Ia ^ "chedum-
^nuev, a r m e n í e a f e c t a d a p o r 
"Ca,Pue8Jal,dadcinemaíográ-
^ q u e i Ue es cosa avcri-
as masas de e s p e c í a -
La Real Academia 
y el »Cine» sonoro 
En s e s i ó n reciente de la Real 
Academia E s p a ñ o l a se d ió cuen-
ta de un comunicado d i r ig ido 
por una junta de s e ñ o r a s res-
pecto al cine sonoro. Pretenden 
tales damas que la Academia 
coopore a evitar las impurezas i 
del idioma y fealdades de len-
guaje que contienen las pe l í cu - | 
las habladas en e s p a ñ o l , que se i 
comienzan a enviar al mundo ' 
hispano desde N o r t e a m é r i c a . ; 
Los a c a d é m i c o s acogieron con 
s impa t í a la idea y hablaron lar-
go rato de ella; pero se e x p r e s ó 
la desconfianza de poder reali- \ 
zar nada útil, y a q u e para ello 
s e r í a menester que los a c a d é m i -
cos intervinieran en el mismo 
H o l l y w o o d . De todos modos, es 
t a rán dispuestos a realizar cuan-1 
to e s t é en su mano. 
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Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la proomeía 
T E R U E L 
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L E I L A H Y A M S 
Leila Hyams, es hija de dos 
artistas muy conocidosen los es-
cenarios norteamericanos: John 
Hyams y Leila M e . Innyre, y , 
l ó g i c a m e n t e , se s in t ió inclinada 
desde niña a coniinuar la carre 
rra de sus progenitores, aunque 
e n f o c á n d o l a por el camino nue-
vo del arte hasta hace poco mu-
do. N a c i ó Leila en Nueva Y o r k , 
el 1 de mayo de 1905, y en plena 
juventud se ha calificado muy 
favorab'emente en la Interpreta-
ción de personajes s i m p á t i c o s , 
completamente a tono con su 
delicada belleza de rubia, suavi-
zada aún m á s por unos claros 
ojos gris?s. 
« C a d e n a s de h o n o r » , <La ta-
berna ro ja» , «El brujo», «De1 
pun ía en b l a n c o » y «El sombre-
ro marcado^ figuran entre las 
mejores cintas de esta.joven ac-
tr iz , esposa, desde 1927, del pro-
ductor P h i l B e r g . 
L A Ñ E C H A N D L E R 
Lan e Chandler es un hombre 
de suerte. Nacido en M o n í a n á 
el a ñ o 1901, en un rancho, hab í a 
alcanzado un puesto de guarda, 
v prestaba sus servicios en el 
Yeilowstone Park en o c a s i ó n 
que una c o m p a ñ í a c i n e m a t o g r á -
fica l legó para filmar varias es-
cenas de un film t i tu íado, preci-
samente «Yei lowstone». E l d i -
rector encontrando a I guarda 
completamente fo togén ico , lo 
emp leó como extra y , terminado 
el rodaje, le propuso un c o n í r a -
tp, que fué inmediatamente acep-
tado. O c u r r í a esto en 1926, y 
d e s p u é s de interpretar varios pe-
q u e ñ o s papeles, la suerte vo lv ió 
a favorecerle, e l e v á n d o l e a pri 
mer actor por el capricho de 
Clara B o w , que ex ig ía para 
«Pel irroja» un «par tenai re» con 
el cabello de color de los suyos. 
Que hab í a en él materia de actor 
para aprovechar las oportunida-
des que tan generosamente le 
ofrecía su buena estrella, q u e d ó 
demostrado en ese film, y m á s 
t o d a v í a en «Ama y a p r e n d e » , la 
mejor c r eac ión de L a ñ e Chand-
ler hecha. 
G I L B E R T P O L A N D 
Luis Alonso—Gilber Roland 
para los americanos—hijo del 
forero «Paqui ro» y e s p a ñ o l de 
abolengo, aunque nacido en M é -
j ico , tiene el c l á s i co tipo latino,1 
tan estimado en los estudios ho-1 
l lywoodenses, que le va l ió ser 
elegido por Norma Talmadge 
para su « l e a d i n g - m a n » en « L a , 
Dama de las C a m e l i a s » , saltan-
do a s í del anonimato a la cele-
bridad; desde «extra» a primer 
ga l án de una actriz famos-· , sin 
pasar por los p e q u e ñ o s papeles 
intermedios. E l éxi to obtenido 
en ese «film» y confirmado lue-
go en «Rosa de Ca l i fo rn ia» y 
« E l m e r c a d o del a m o r » , demues-
tra el certero juicio de Norma 
Talmadge y coloca a! joven ga-
lán e s p a ñ o l en la mejor situa-
ción posible para convertirse en 
poco tiempo en uno de los m á s 
estimados de la pantalla mun-
dial . 
La Intensidad de 
la voz y el mi-
crófono 
COMO ÜN 
G E N T L H \ I A i \ 
En los tiempos en que la ele-
gancia de los « d a n d y s » era la 
suprema exp re s ión de la ideal i -
dad de una é p o c a galante, la as-
p i rac ión de todo joven cons i s t í a 
en ser un «gen í l emán» que sir-
viera de modelo a los que se-
g u í a n la moda al pie de la letra, 
tomando ejemplo de los altos 
personajes de la corte. 
La caballerosidad y la galan-
tería devociones de la juventud 
de aquellos tiempos, se presta-
ban a las m á s movidas aventu-
ras en las que se confiaba la 
victoria al mejor temple de lós 
aceros o a la m á s fina punte r ía 
de las pistolas. 
Cuando alguien quer ía figurar 
en el mundo elegante, difícilmen-
te se le franqueaban las puertas, 
hasta que demostraba cumplida-
mente que p ^ d í a ostentar ei ca-
lificativo de «gen t l emán» . 
El argumento de esta cinta 
basado en episodios ve r íd i cos , 
tiene por principal atractivo la 
acc ión constante y vertiginosa, 
como torrente impetuoso de i m -
pulsiva juventud que solo vive 
para el azar de una estocada 
premiada por un beso. 
En esta cinta se aprecia el 
desarrollo de los deportes en 
forma que permite colegir como 
han formado parte siempre de la 
e d u c a c i ó n de la juventud elegan-
te... y como ia verdadera noble-
za no depende del corte de un 
traje ya que sin ser un man iqu í 
no puede ser un perfecto ca-
ballero. 
ÍS 
Se necesitan en EstiveUa, pa-
ra trabajar a destajo, pagándo-
se a 3 pesetas el metro cúbico 
de piedra machacada al tama-
ño de tres a cinco. 
Para infow en Teraer 
Chantría, 4, bajo 
El nuevo arte de los ingenie-
ros del cine parlante, consiste 
hoy en medir cuidadosamente la 
intensidad y resonancia de la 
voz de los artistas, para arre-
glar la distancia a que debe s i -
tuarse el m i c r ó f o n o . 
E l departamento sonoro de la 
Met ro -Goldwin-Mayer haformu-
lado una tabla completa de «re-
sonancia voca l» en t é r m i n o s de 
la distancia a que debe colocar-
se el m i c r ó f o n o , para registrar 
determinada voz. 
Lawrence Tibe í t , por ejemplo 
la estrella del Metropolitan Ope-
r t de Nueva Y o r k , que acaba de 
terminar «La C a n c i ó n del vaga-
b u n d o » , figura a la cabeza, por-
que no pueden acercarle el m i -
c ró fono m á s de seis metros 
cuando «suelta» toda la voz. 
L d voz de Novar ro es menos 
resonante, y el mic ró fono puede 
coloca se con toda seguridad a 
1,21 metros de distancia. La dis-
tancia conveniente para John 
Gilbert se estima en metro y me-
dio . E l «factor de s e g u r i d a d » 
con M a r i ó n Davies, es tá calcu-
lado a 1,10 metros de distancia 
lo mismo que el de N o r m a 
Shearer. 
Nunca debe acercarse el apa-
rato registrador a m á s de 1,50 
metros para Wi l l i am Haines, d i -
cen los t écn icos ; ^en tanto que 
las hermanas Duncan pueden s i -
tuarse a menos de un metro deí 
ogro feroz de los actores, sin te-
mor de hacer estallar las delica-
das bombas de la luz. 
E l d i a p a s ó n m á s alto o m á s 
bajo de la voz, la intensidad, la 
resonancia y la suavidad del to-
no, son los factores determinan; 
tes de la disrancia a que necesi-
ta colocarse el « m i c r o » . E l caso 
es que si se acerca demasiado 
el aparato registrador del sonido 
e s t á n expuestas a reventarse las 
bombas de la luz, como sucede 
con todo instrumento delicada 
cuando se somete a un cambia 
brusco de sonido o a una v i o -
lenta v i b r a c i ó n . 
La voz de Greta Garbo, aun-
que de d i a p a s ó n bajo, es tan 
perfectamente modulada, que 
la artista puede colocarse, s in 
peligro, a unos ochenta cen t í -
metros del aparato, a menos que 
necesite esforzar la voz m á s que 
de ordinario en alguna escena. 
Busrer Kea tón , por otra parte, 
tiene que mantenerse apartada 
del mic ró fono por lo menos 1,25 
metros, a ;pesar de que no habla 
en tono m á s elevado que Greta. 
K A T O K A . 
! i 
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Cuestiones de 
Justicia 
En la revista «Justicia» que di -
r ige el ex juez de Ins t rucc ión se-
ñ o r J i m é n e z Laa, hemos encon-
trado una noticia que tiene ex-
cepcional in te rés . Nos referimos 
a l pleito que sostienen los que i n -
gresaron en la carrera judicial y 
fiscal hasta el año 1926. 
E n la pág ina central de la cita-
da revista se publica una in te rv iú 
con el subsecretario de Tusticia y 
Culto que fué hasta hace poco 
fiscal de la Audiencia de Bilbao, 
y respondiendo a preguntas del 
s e ñ o r J iménez Laa dice, refirién-
dose a los que desean la fusión de 
ambas carreras, que el asunto es 
sencillo y claro porque tienen de-
recho ganado de leg í t ima oposi-
c ión los que ingresaron al servicio 
de l Estado hasta el año 1926. 
Por otra parte, sabemos que un 
n ú m e r o coes iderabi l í s imo de fun-
cionarios de ambas carreras se 
l i an dir igido al ministro señor Es-
trada para pedirle que se les re-
conozca el derecho perdido por 
decreto de la dictadura en ju l io 
de 1926, vulnerando la ley de 
1885 que fusionó ambas carreras. 
D e s p u é s del año 1926 la carre-
ra de la admin i s t r ac ión de jus t i -
cia se dividió en judicatura y ca-
rrera fiscal independientemente. 
Celebraremos que el pleito s:á 
solucione en paz y buena a r m o n í a 
satisfaciendo los justos anhelos 
d é unos y otros. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Manuel Arnau Gómez , de Lé-
cera (Zaragoza); Bar to lomé Gra-
cia Navarro y Jorge Al lueva , de 
Cortes de A r a g ó n y Francisco 
Es top iñán Piquer, de Alcañiz , por 
infracción al Reglamento de cir-
culac ión urbana e interurbana. 
E N L A A C A D E M I A D E 
J U R I S P R U D E N C I A 
E l señor Bergamín 
"no se aleja de las 
cumbres,, 
A l comenzar el ciclo de confe 
rencias ^ara conmemorar el se-
gundo centenario de la Academia 
de Jurisprudencia, d i se r tó el ex-
ministro don F r a n c i s c ó B e r g a m í n 
! sobre la figura de «Cortina» . 
' E m p e z ó el conferenciante por 
trazar con much \ amenidad la (i 
gura públic a de don Manuel Cor-
tina. 
i Hizo not' r que a t r avés de toda 
su actuac ón éste no quiso ser 
nunca otra cosa que «bagado . Su 
cultura jur íd ica y su amor por la 
prV-fésión le hicieron ser conside-
rado como una de las figuras jur í -
dicas más interesantes de nuestro 
; siglo X I X . En sus pleitos, discur-
sos e ii,formes se encuentran ver-
daderas e n s e ñ i n z ^ s para los hom-
bres de leyes. H ista tal punto, 
que si se recogieran muchos de 
sus trabajos const i tui r í in una ver 
dadera gu ía para cuantos se dedi-
can al ejercicio del Foro. 
El señor Be rgamín examinó es-
crupulosamente la in t e rvenc ión 
de Cortina en el proceso seguido 
contra E s t e b í n Collantes en las 
C á m a r a s . Entonces el Congreso 
acusó al exministro de Fomento, 
y el senado actuó como Tr ibuna l 
p^ra exigir las responsabilidades. 
Era acusador nada menos que el 
señor C á n o v a s del Castillo, y 
Cortina ostentaba la defensa de 
Esteban Collantes. E l informe de 
aquél ante el Senado logró la ab-
solución. Tales fueron la elocuen-
cia y persuas ión que de r rochó la 
defensa en aquel ruidoso suceso. 
Alud ió con este motivo el señor 
B e r g a m í n a la exigencia de res-
ponsabilidades polí t icas, de que 
se habla actualmente, para afir-
mar que si la Const i tuc ió . ! del 
76 señala la irresponsabilidad del 
rey v ía responsabilidad de los 
ministros, ahora, como en el caso 
de Esteban Collantes, es induda-
ble que son las C á m a r a s el Tr ibu-
nal autorizado para exigirlas. 
T e r m i n ó diciendo el s eño r Ber-
g a m í n que, a pesar de lo ocurrido 
durante astos seis ú l t imos años , 
él no se aleja de las cumbres. 
L a d iser tac ión del señor Berga-
mín fué ap laud id í s ima . 
á í l E s c u c h e V d . a h c r a ü l 
6 
Si su receptor está equipado con 
una lámpara de potencia ordinaria, 
pruebe Vd. una PENTODO. 
Los" prodigiosos, clarísimos soni-
dos que Fluirán con pura modulación 
de su altavoz, le probarán bien cla-
ramenle que lo que Vd. necesita-
v ^ ba. para lograr una reproducción 
ideal, era una 
.AMPARA 
PEMTODO 0HIL1PS 
B . i -
Disponemos de una sene especial de lámparas PHILIPS para 
aparatos americanos 
4 ¡Hay sólo una lámpara que puede sustituir a una PHILIPS... 
Marchó a Guadalajara el tenien-
te coronel jefe de est'* Corran-
dancn d^ la Guardia c i v i l , don 
Antonio Redondo. 
— Ll^sró de Valencia, paso pa-
ra Cedrillas, el propietario don 
Adol fo Dolz. 
— Há ' l a se en Teruel el inspector 
de Sanidad ion Miguel Trallero. 
— Con motivo de la delicada en-
fermedad que oadece el cap i tán 
cajero de esta Zona don Mariano 
Resano han lleofado sus hijos Víc-
tor y Rafael, de D a r r c i y Pamplo-
na, respectivamente; hab i éndo l e 
encontrado bastante mejorado. 
Nos alegramos mucho. 
— Llegaron d^ Barcelona las be-
llas señor i t a s Manolita y A n t o ñ i -
ta Mar t ín a c o m p a ñ a d a s de su pa-
dre el comerciante de esta plaza ¡ 
don T o m á s . 
— Salió para Allepuz don Rafael 
Pino. 
— A Manzanera regresó don San-
tiago L á z a r o . 
i 
— Anoche en el Restaurant de la ! 
es tación y con motivo de la mar-
cha al extranjero del culto y 
acaudalado cajero de la Contrata 
del ferrocarri l Teruel-A Icañiz don 
Juan Marsans Claramunt, se ce-
lebró un banquete con que le ob-
sequiaron los técnicos de dicha, 
empresa. 
La cena t r anscu r r i ó en la m á s | 
agradable y simpática- camarade-
ría y varios de los comensales 
pronunciaron elocuentes brindis, 
t es t imoniándole al homenajeado 
sus deseos de que su ac tuac ión en 
el alto cargo a que va destinado 
sea pród iga en aciertos como pue-
de esperarse de sus merecimien-
tos y reconocida capacidad. 
Nos unimos gustosos a los de-
seos de los señores técnicos de la 
Contrata y deseamos a l amigo 
Marsans verle de nuevo en esta 
ciudad, donde tantas s i m p a t í a s 
supo captarse con su trato afable 
y caballeroso proceder. 
S U C E S O S 
El señor goberna-
dor civil visita la 
Prisión provincial 
Esta tarde se presentó en la 
Pris ión provincial el señor gober-
nador c i v i l don J o s é Garc ía Gue-
rrero, quien, acompañado por el 
personal de la misma, r ecor r ió 
detenidamente las diversas de-
pendencias. 
Formados los reclusos, el se-
ñ o r gobernador les dirigió la pa-
labra, exhor t ándo le s a seguir la 
senda del bien y a len tándolos a 
dar ejemplo de conformidad con 
su desgracia y de disciplina, hasta 
el día en que vuelvan a reinte-
grarse al í^e^o de sus hogares. 
Tanto en el personal de la Pr i -
sión como en los reclusos, h m 
producido una muy grata impre-
sión la visita y Us palabras de 
nuestra primera autoridad pro-
vincia l . 
A l despedirse, e n c a r g ó el s e ñ o r 
gobernador que, por su cuenta, 
se diese una comida extraordina-
ria a todos los presos. 
E L M A Ñ A N A felicita por su 
rasgo al señor gobernador. 
G A C E T I L L \ S 
Se han activado las obras del 
ferrocarri l de Va l de Z i f án a San 
Carlos de la Rápi ta , en los ú l t i -
mos trozos, en los que trab rjan 
numerosos braceros. 
Por acüerd0 
A d m m . s t r a c t ó n , 
se convoca a I * * ^ , 
t raordinrria 0 « . to f eaeril J 
^ a 2 0 d e 1 o S J : : e t ^ l u 4 
desumíflana,enIolseS·al*o% 
Sociedad en Saata p , Sí«< 
Campo, para p r o ^ 1 ^ A 
los cuales se h a ^ ^ s t a s 
veer las vacantes 
existentes en e lsenoá ° r > 
Santa Eulalia del f, ' 1 ^ 
abri l de 1930. " " P 0 ^ 
El Presidente de) fv„ • 
Admin:stracidn - v M ^ 
iea asi l i i 
QOBIEJOCIVII 
E l señor gobernador ha irapû  
to una multa de 10 pesetas por 
blasfemo a José Royo Franco, ve. 
ciño de Cortes de Aragón. 
L a Presidencia del Consejo ¿e 
ministros ha dictado una Reaíor. 
den circular anulando y susfe 
yendo por el que se publica en la 
«Gaceta», de ayer, el artículo3l 
del Reglamento para el estableó-
miento y régimen de estacionis 
particulares aprobado por Real 
orden de 1924. 
Niños heridos de una caída 
Hal lándose montados en una 
c a b a l l e r í a los n iños Lorenzo Nú-
ñez y Mariano Royo, de ocho y 
nueve años de edad, respectiva-
mente, natural de Al iaga, tuvie-
ron la desgracia de caerse, cau-
sándose el primero la fractura del 
codo, de p ronós t i co reservado, y 
el segundo unas lesiones en la es 
palda, de pronós t ico leve. 
I 
L A CAMPANA 
OFRECE N U E V A REMESA D E CORSÉS, PAJAS, 
TODO GOMA A PRECIOS INCREIBLES. 
PREGUNTE PRECIOS 
E N B R E V E G R A N D E S R E G A L O S 
PRECIO FIJO 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESPADO 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A V I S T A : al 3 y Va Por 
L I B R E T A S D E AHORRO D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. ^ 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para 
ica de Retiro Obrero. 
A G E h T E D E L A C A J A E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obr ^ 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes P¿ 
sin familia. # 65 ^ 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 a 
Mejoras). ^ e t o i ^ 0 ^ 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia deloo ^ 
P r a t W o H E M M m i omero el M u a P £ l l * 5 £ w 
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U de esta mañana llegó a San Sebastián Su Majestad el rey, que fué objeto de un gran-
dioso recibimiento y adamadísimo hasta el hotel donde se hospeda 
istro de Justicia y Culto ha marchado a Málaga, de donde regresará pasado mañana 
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T h W p o r la Dipu tac ión pro-
^ L el diPutaJo señor 
VÍ0C!o ropuso el nombramiento 
.misión para estudiar el A?er' 
que del 
iodistas extranjeros, que 
la inauguración del 
loPonte 
•orden 
_ b í a tributarse a 
los P 6 ' 
^ e la Prensa. 
PÍ disentado señor C á m a r a de-
. l ióque el exministro don Ga-
había nombradopor Real 
oficiales de Sala para T r i -
bunales provinciales de lo Con-
tencioso-Adrninistrativo, a vanos 
íuncionarios y una señor i ta que 
venían cobrando su sueldo sm 
pervenir en la resolución de ex-
pedientes, q u i l o son por los ofi-
ciales de la A u d i e n c » . 
En algunos de aquellos nom-
bramientos no se reunieron las 
condiciones legales, n i siquiera la 
edad de 25 años. 
Uno de, ios nombrados—afirma 
la denuncia-era sobrino del ex 
ministro, y hubo que aconsejárse-
le que se vistiera de largo. 
Los diputados señores Prieto y 
Blanco propusieron que la denun-
cia se llevase al Juzgado de guar-
dia, y m se acordó. 
MANIFESTACIONES D E L 
GENERAL BERENGUER 
Madrid, 3.—Anoche, a. las nue-
ve, estuvo en la estación del Nor-
te el general Berenguer para des-
pedir al monarca. 
Lue^o, en el ministerio del 
Ejército, habló el general Beren-
guer con los periodistas, a los que 
dijo que acababa de regresar de 
despedir al Rey, el cual va a San 
Sebastián para visitar las obras 
de ampliación del Palacio de M i -
ramar. 
Tiene noticias de que en la ca-
pital donostiarra se le t r i bu ta rá 
*! monarca un grandioso reci-
^miento. 
También tiene noticias del reci-
bimiento que se prepara al infan-
^onCarlos en Barcelona, para 
c m capital salió hoy. 
in^i!PUéS habl0 el P e d e n t e del 
âu a d e r ? 0 ^ 1 1 ^ 8 POr la 
PoreiP arraf' o t o r g a d o 
cho. y' ras*0 elogió mu-
íiiftrn ÜitÍmT0 manifeí*ó que el m i -
^MÍl íSr t ÍCÍa había salid0 
cimienra I ' 00 motlVO del falle-
*ilia. A p e r s o n a de su fa-
^ Z 7 J á 0 ^ c * del ^ z a . 
^^oes TVm<márq™C0' dij0 
Cencía A ,e exclusiva com-
bemac ¿ mir,istro de la Go-
116 la t l t ' ya que él es quien tie-
^Ponsabilidad del orden Públ ico. 
^ i l NISTfi0 D E J ü g _ 
^ C I A A M A L A G A 
te ea el t ren 
t m m m i m s m m m M W M t 
expreso salió con dirección a Má-
laga el ministro de Justicia v Cul-
to don J o s é Estrada. 
As is t i rá al entierro de don Car-
los Prolongo, padre polí t ico de su 
hij i Mat la Teresa. 
Probablemente, el ministro re-
g re sa r á el sábado a Madrid. 
EL 20 SERA EL ACTO 
DE A F I R M A C I O N 
MONARQUICA 
Madrid. 3 —La comisión orga-
nizadora del acto m o n á r q u i c o , en 
vista de lo manifestado r or el mi-
nistro de la Gobernac ión , ha acor 
dado celebrar dichn reunión el 
domingo 20 de abr í ' , en la nue 
va Plazi de toros, que, romo se 
sabo. tiene ua capacidad mucho 
mayor que la antigua Plaza. 
EL S E Ñ O R OSSORIO Y 
G A L L A R D O EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
Madrid. 3 .—Celebró sesión el 
P W o municipal . 
D e s p u é s de alsrunos ruceos de 
escasa importancia, el señor Ca-
sorio v Gallardo p ronunc ió un 
discurso de vuelos polí t icos. 
Comenzó por exoresar su dis 
conformidad con la manera como 
se han constituido los Avunta-
mientos, v protestó por haber da-
do entrada en ellos a los mayores 
contribuyentes. 
Igualmente protes tó contra los 
nombramientos de alcalde por 
real orden. 
Intervinieron algunos conceja-
les, para hacer presente que se 
estaba debatiendo un asunto polí-
tico, que nada tenía que ver con 
el cometido propio de la Corpora 
ción, que por otra parte tiene 
planteados otros muchos proble-
mas peculiares, como abastos, c r i -
sis de trab »jo, Sanidad, etc. 
S.guió el señor Ossorio su dis-
curso y aludió a la lectif icación 
del Censo electoral, que juzgó 
equivocada, porque no p e r m i t i r á 
la celebració;! de elecciones antes 
del mes de febrero, elecciones 
que en n ingún caso pueden ser 
absolutamente sinceras. 
A este respecto recogió una 
idea formulada en Barcelona por 
elementos de todos los partidos, 
pidiendo la formación de un nue-
vo Censo, que podr ía estar termi-
nado en agosto. 
H ice suya esta propuesta y pide 
al Ayuntamiento que se pronun-
cie en uno u otro sentido. 
Se p lanteó un debate pol í t ico, 
en el que intervinieron los seño-
res Saborit, López Dór iga y G u r í . 
Se acordó finalmente que la 
protesta del señor Ossorio y Ga-
llardo sea acogida en forma ar t i -
culada, para que la examinen las 
comisiones de Gov ernac ión y Per-
manente. 
D e s p u é s de declarar el alcalde 
que por no haber nú nero bastan-
te h \ habido que dejar sobre la 
mesa ocho días expedientes que 
por la misma causa no han podi-
do ser tampoco examinados en 
dos sesiones anteriores, anunc ió 
la ce lebración de un pleno ex-
traordinario para estudiar dichos 
asuntos y se levantó la sesión a 
las dos y cuarto. 
Por la tarde se reunió la Comi-
sión Permanente. 
De Provincias 
EL REY EN SAN SE-
B A S T I A N 
S i n S e b í s t i á n , 3.—A las once 
de la mañana , en el expreso, lle-
gó S. M. el Rev-
D sde las primeras horas de la 
PRODUCTO NACIONALES 
Rcprcscntnatc exclusivo para T E R U E L 
J o s é María Sanz Navarro, Plaza del Seminario, 2 
m a ñ a n a la población apa rec ía en-
galanada. 
No sólo los edificios públ icos 
sino muchos particulares luc ían 
colgaduras. 
En la es tación, a d e m á s de las 
autoridades y comisiones, hab í a 
un gent ío inmenso. 
E l R^y, al entrar el tren en 
agujas, fué a d a m a d í s i m o . 
Durante el trayecto, desde la 
es tac ión hasta el Hotel Crist ina, 
donde se hospeda, no cesaron las 
aclamaciones. 
Hubo volteo de campanas. 
Poco antes de mediodía , el mo-
narca fué a visitar las obras que 
se real iz in en el Palacio de Mi ra -
mar. 
A las 12, el rey oyó en la igle-
sia de las Reparadoras una misa 
en sufragio del alma de d o ñ a Ma-
ría Crist ina. 
Los pliegos colocados en el Ho-
tel se llenaron r á p i d a m e n t e de fir-
mas. 
I La importancia del descubr í 
miento es grande, primero, por 
encontrar un yacimiento de g l u -
cino, substancia desconocida has-
ta ahora en la provincia de Cór -
doba y en el Sur de España y 
porque se ha encontrado es fácil 
hallar berilos de altos glucinus y 
porque no es imposible, dentro 
del cálculo de probabilidades, en-
contrar en los mismos verdade-
ras esmeraldas. Por consiguiente, 
el hallazgo tiene una importancia 
científica indudable y una posible 
importancia industrial dependien-
te de la cantidad y de la propor-
ción de berilos que en los yac i -
mientos se hallen y a d e m á s una 
probabilidad de encontrar nuevos 
yacimientos de piedras preciosas 
desconocidos hasta ahora en Es-
paña . Por el conocimiento que de 
las rocas de la reg ión tiene el se-
ñor Carbonell se presume que los 
hallazgos quizás puedan exten-





Córdoba , 3.—Se ha exagerado 
el descubrimiento de yacimien-
tos de esmeraldas en Vil lavic iosa 
por el señor Carbonell. 
Este señor viene estudiando con 
gran detenimiento el suelo de la 
I provincia de Córdoba , y tiene pu-
;blicados diversos trabajos rela-
cionados con los yacimientos m i -
neros de la provincia. 
Cuando trabajaba en Vi l lav ic io-
sa encon t ró esas piedras, que pro-
piamente hablando, no son esme-
raldas propiamente dichas, sino, 
esmeraldas bastas, aunque tienen 
la importancia de que son ricas 
en glucino, pero no poseen la 
cris tal ización de la esmeralda que 
se dedica al comercio de las pie-
dras preciosas. 
Desde hace mucho tiempo el 
señor Carbonell conoce una roca 
con yacimientos de pegmatita en 
el t é rmino de Villaviciosa. En esa 
roca se han encontrado bastantes 
substancias raras, y entre ellas 
esmeraldas bastas de berilo. Esta 
substancia es muv rica en g luc i -
no, que en la actualidad tiene un 
alto val la industria por de-
dicarse a amiento de cobre 
y materiales d i á l o g o s de meta-
lurgia. Las esmeraldas bastas en-
contradas se diferencian de las 
que se dedican a la venta con el 
diamante gema y diamante em-
pleado en la p repa rac ión , y as í 
ocurre con las esmeraldas, que 
unas sirven para la p repa rac ión y 
las otras son gema. Pero, desde 
luego, se han encontrado algunos 
ejemplares con colorac ión aná lo-
ga a las buenas y algunos ejem-
plares es tán ya en el Insti tuto 
Geológ ico de España . 
B A R C E L O N A 
BOXEO E N BARCELONA 
Barcelona, 3.—En el c i r c o 
Olimpia se celebró anoche una 
velada de boxeo que dió los s i -
guientes resultados: 
E l c ampeón de España y de 
Europa José G i ronès se opuso al 
campeón a l emán de los plumas 
Franck Dubbers. 
Ganó Gi ronès , por abandono 
injustificado del a l e m á n al empe-
zar el sép t imo asalto. 
Los dos demostraron ser bue-
nos púg i l e s . 
A medida que el combate avan-
zaba se fué imponiendo G i r o n è s , 
por su mayor ciencia, castigando 
a su contrario, que a legó para re-
tirarse que estaba lesionado en 
la nariz. 
Reconocido, por los médicos , se 
vió que no tenía tal lesión. 
F u é descalificado y se le r e t i ró 
la bolsa. 
El público estaba entusiasmado 
con el combate. 
Gi ronès estuvo muy bien, pr in-
cipalmente en el cuerpo a cuerpo. 
Ha causado g ra t í s ima impre-
sión, sobre todo teniendo en cuen-
ta que se dispone el mes que vie-
ne a poner en juego el t í tulo de 
c a m p e ó n de Europa. 
E l c a m p e ó n de España Ros, co-
mo partido de entrenamiento pa> 
ra enfrentarse con el asturiano 
Peña en compet ic ión oficial, tuvo 
como enemigo al francés Tor tora . 
Venc ió Ros por inferioridad 
del francés en el cuarto round. 
Agui lar , ex campeón amateur 
de España de los pesos welter , 
venció a Muñoz por puntos. 
F u é el mejor combate de la ve-
lada, destacando por su rapidez y 
ciencia. 
Ambos púgi les fueron muy ova-
cionados. 
Fina l de la copa del m a r q u é s 
de Vinent : 
Cuenca del Palace venció a V i -
lanova por abandono de és te en 
el cuarto round. 
B o l i d ' a y Falsone hicieron 
match nulo . 
... 
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D E S D E B E R L I N 
Protección a los «sin trabajo » 
L a falta de trabajo no puede 
considerarse en todos los casos 
como una enfermedad del orga-
nismo social. Existe una parali-
zación natural en la agricultura y 
en el ramo de cons t rucc ión; du-
rante la estación invernal. Fuera 
de estos casos normales, la para-
lización constituye un verdadero 
peligro económico . 
En toda su gravedad surgió en 
Alemania el problema de la sub-
venc ión de los «sin trabajo» des-
p u é s de la guerra. Millones y m i -
llones de alemanes no encontra-
ban ocupac ión honesta y perma-
nente; el comercio y la industria 
estaban paralizados. E l gobierno 
se vió obligado a modificar la ley 
relativa a los «sin t rabajo»; el 
Reich se hizo cargo de la mitad 
de los pagos y la otra mitad fué 
distribuida entre los Estados, mu-
nicipios y otras agrupaciones ad-
ministrativas. Los socorros dis-
tribuidos eran extremadamente 
principal del Instituto Central es, 
obrar-como agencia de colocacio-
nes y enviar a los obreros espe-
cializados donde encuentren ocu-
pación apropiada, es decir, cui-
dar de que el empleado u obrero 
calificado, nunca quede sin traba-
j o . . En esta forma también puede 
ejercerse sobre los obreros una 
gran influencia en el sentido de 
adquirir conocimientos especia-
les. Para estimular este deseo en 
el obrero, el Instituto organizó 
una serie de cursos y conferen-
cias, facilitando también el cam-
bio de profesión en casos en que , 
exista una desproporc ión entre la 
oferta y la demanda de trabaja-
dores. 
E l seguro contra la desocupa-
ción, no protege, naturalmente, a 
los holgazanes de profesión. Por 
és to , los socorros pagados en cada 
caso son relativamente pequeños . 
E l obrero a l emán tiene ciertas 
exigencias en cuanto al vestido, a 
auxilian y uno auxilia a todos, en 
la misma forma representa el me-
jo r seguro eontra las crisis mun-
diales la cooperac ión de tod -s, 
grandes y pequeños , naciones 
agrarias e industriales, pueblos 
viejos y pueblos jóvenes . 
A . B R A U N . 
Ber l ín marzo 1930. 
D E P O R T E S 
bajos y sólo bastaban para satis-' la casa, a la comida; y hasta tiene 
MANUEL BENEITEZ 
- C A M I S E R Í A F I N A — ^ 
EQUIPOS P A R A N O V I A S ^ 
U I I I B 
• • • • « • • • • • • • • • • • 
f cer las exigencias m á s modes-
tas. Pero por modestos que fue-
ran estos socorros, significaban 
un gravamen enorme para las fi-
nanzas públ icas . E l gobierno se 
esforzó en estudiar el problema y 
se p r o m u l g ó la Ley , sobre el Se-
guro contra la Desocupac ión , de 
ju l io de 1927. 
Y a no se trata aquí de una ayu-
da, sino de un seguro verdadero. 
T a m b i é n en el seguro contra la 
desocupac ión se cobra una p r i -
ma, pagadera en parte por el pa-
trono y en parte por el obrero. E l 
seguro paga, bajo ciertas condi--
ciones, a los obreros y empleados 
que es tán dispuestos a trabajar y 
no encuentran colocación, una i n -
demnizac ión que var ía entre el 
75 y 35 por 100 del jornal o sala-
r io . Por regla general, los pagos 
con t inúan durante 26 semanas. 
En los casos en q u e el obrero 
qtM de sin trabajo m á s de medio 
año , recibe una ayuda costeada 
por el Reich y los municipios, sa-
cada de fondos especiales. 
En el segundo invierno la orga-
n iz i c ión central del nuevo segu-
ro, se v ió ante la necesidad, de 
socorrer, en ciertos meses, dos 
millones y medio de «sin traba-
jo», resultado del frío extraordi-
nario del invierno de 1928 29. En 
^stas condiciones, se agotaron rá-
pidamente las reservas y el Reich 
tuvo que intervenir concediendo 
impuestos que, naturalmente, no 
podrán ser devuel tos antes de que 
la s i tuac ión económica de Alema-
nia haya mejorado considerable-
mente. Prescindiendo de este ca-
so anormal, puede decirse que 
t i nuevo seguro social corres-
pondió a s u objetivo. Ofrece 
anualmente a muchos millones de 
ciudadanos la posibilidad de v i v i r 
sin verse obligado a mendigar du-
rante semanas o meses. E l objeto 
pretensiones bastante grandes oa-
ra adquirir bienes culturales. Una 
nación en que la riqueza verdade-
ra es tan rara como en la Alema 
nia de hoy, que no sólo pagó su 
parte correspondiente en la gue 
rra sino que t ambién se ha com 
prometido a pagar las deudas de 
sus antiguos adversarios, una na-
ción en tales condiciones sólo pue 
de mantenerse a la altura de la ci-
vi l ización, si se apoya en la masa 
del pueblo, incluso en las clases 
obreras. Para esto es un valioso 
auxilio el seguro contra la deso-
cupación . Comprometida, en pr i -
mer lugar, a socorrer al indigen-
te, da t ambién al pequeño capita 
lista que trabaja como operario la 
posibilidad de v i v i r a lgún tiempo 
sin ocupación, economizando sus 
pequeñas economías ; asegurada 
de este modo su-existencia, el so-
corrido t endr ía in te rés en contri-
buir a que el a r t ícu lo por él fabri-
cado sea barato y de calidad su-
perior. Como el mencionado se-
guro se reeauda de los millones 
de p e q u e ñ a s cuotas distribuidas 
en igual proporc ión entre patro-
nos y obreros, como aquí todos se 
F U T B O L 
He aquí los encuentros corres-
pondientts al campeonato de Es-
paña que se in ic iará el domingo y 
que t endrán lugar en provincias: 
En Pa lma . -Al fonso X I I I de 
Pa lma-Españo l . 
En Valladolid.—R. Valladolid-
R. Vic to r ia de Las Palmas. 
En Sevilla.— Sevilla-Cultural 
Leonesa. 
En San Sebas t ián .—R. Socie-
dad-G. Torrelavega. 
En Vi to r i a . — D . Alavés-Spor-




port ivo Coruña . 
En Vigo . —Celta-Valencia. 
En C a s t e l l ó n . - C a s t e l l ó n - A t h 
lét ic de Madrid. 
En Pamplona,--Osasuna-Iberia. 
En Zaragoza —Patria-Real Ma-
dr id . 
En Santander.—R. Santander-
Ath lé t i c de Bilbao. | 
En Bilbao.—Arenas-Cartagena. | 
En M u r c i a . - R . Murcia-Depor- ' 
t ivo de Don Benito (Badajoz). j 
E l Betis queda exento en esta 
primera ronda. 
E l día 13 del actual se j u g a r á n 
CRONICA DE LONDRES 
C O N F U S I Q ]\ i s 
Todo es ahora confusión. En la 
Conferencia Naval no se resuel-
ven los planes proyectados. A 
medida que el tiempo pasa se ale-
ja la esperanza de arreglo. Pare-
ce que ha sido Italia la irreducti-
ble. L o ser ía otra potencia de no 
haber sido aquél la . Lo que sucede 
es que la oposición e irreductibi-
lidad de una sirve de velo a las i n -
tenciones de las otras. Italia se 
cree potencia mayor de lo que es. 
Las d e m á s la consideran, la res-
petan, pero no quieren que entre 
ella y Francia haya paridad en 
los armamentos navales. 
E l embrollo es tal que hoy na-
die se entiende. Ningún delegado 
está conforme con los demás . Ca-
da cual arr ima el ascua a su sar-
dina, y son tantas éstas que el 
fuego se apaga rá , y los proyectos 
no pasa rán de proyectos. Parece 
descontado, por las impresiones 
[ que hoy sacamos, que existen po-
cas probabilidades de que se lle-
gue a un acuerdo entre las cinco 
U,tTeriores PUedea L a ™„f.. aun 
por las 
A f u s i ó n se Vinar^ 
he Por «n delega(j013aci0nes 
^ las grandes p o r t ! l ! l < 
el desarme naval <! co 
suponer, ,os m i u ^ ^ 
de gastarse en un id^fMeje 
en el mar/se d e S l C 0 < 
c o a s t r u c c i ó h d e m u c ¿ t n a a a i 4 
yaque la Aviaci6n a v S 
to actual es el arma m m0Dl^ 
bletnente ha de d e c X V " ^ 
rras del porvenir as 
No es extraño, m s „ 
fracaso de la C o n f e t i 
Ahora bien, las pe r s ' "8 /1* 
que en ella han interv ^ 
temenen , tendrán mu j 0 
do en disimularlo. 00 
Se habla también de preSCiDrt. 
de algunas, para concer a ' 
vos plantes. m'-
Entre él Japón, 
e Inglaterra se trata de venir. 
J O S E M A E S T R E 
W A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . 
MADRID 
potencias. Hace mes y medio es-
taban las cosas mejor que en el 
momento presente. Lo que equi-
vale a decir que se ha perdido el 
las revanctias en campos contra- tiemP0- Hay asegura que la 
rios. Entre los vencedores de los 
quince partidos de la primera ron-
da eliminatoria más el Betis se 
h a r á el día 14 el sorteo para los 
octavos de final. 
Parece que dificultades econó-
micas imped i rán la pa r t i c ipac ión 
del Pe rú en el campeonato mun-
dial de fútbol de Montevideo. 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y tínico. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y, Sífiles * 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. Z A R A G O Z A 
Conferencia no ha empezado for-
malmente, y que lo hecho hasta 
el presente no son más que pre-
parativos. 
un acuerdo sin contar con Fran-
cia e Italia. Mas el Japón ha pues-
to ya unos reparos a su rival del 
otro lado del Pacífico. Norteamé-
rica ve a Inglaterra al través del 
At lánt ico como un enemigo a 
quien quisiera arrollar. 
Tengamos paciencia unos días 
m á s y veremos si tienen confir-
Se habla de un pacto de carác- mación nuestros vaticinios, 
ter consultivo sobre el Mediterrá-
neo. N o r t e a m é r i c a no está confor-
me. No lo es tá porque a ella no le 
;nteresa. Más bien será un perjui-
cio para ella una inteligencia en-
tre Francia, Inglaterra, Italia, Es-
paña , Grecia y Tu rqu í a . 
Francia sigue recelando de Ita-
A . MOABA-L CRESAD. 
Londres , 25 marzo 1930. 
Notas militares 
Recientemente destinados a Ifc 
Zona de Reclutamiento y Reserva 
lia. L e v á n t a s e ante ella un espec- de esta capital, el comandante 
tro, el de una probable unión de don Manuel García Delgado y 
ésta potencia con Alemania, y capi tán don Tuan Peña Peñalver, 
una guerra en lo futuro contra ; en el día de ayer hicieron ambos 
Francia. Pero el Gobierno de Pa-, su presentación oficial en la mis* 
r í s s e cura en salud al propalar ! ma» siendo destinados el primer0. 
tales especies. N i Alemania está a desempeñar el cargo de mayor 
el segundo a i¿ dispuesta a guerrear n i tiene con-
diciones para ello. Italia tiene sus 
preocupaciones puestas en otra 
parte. Es, por lo tanto, una hipó-
tesis de los franceses, cuyos fines 
Smpre.so» t i m b r a d o s 
r c i i r r e 
£íbroM ( alalooox 
Trabaioa Comerc i a t e» 
f liqueia* en rt 
' neu adern 
o y 9 olograbado 
jefe del detall y 
Junta de Clasificación y Revisión. 
Como vocales en la revisión de 
reclutas que se está celebran^ 
en la Junta de Clasificación han 
llegado nombrados por la Au 0 
dad Mi l i t a r los capitanes m è m 
don Domingo Sierra Bus t am^ 
y don Marcelo Berbiela, am 
procedentes de Zaragoza. 
A los efectos de nombramiento 
de juez para instruir inform ^ 
testifical de pobreza a ^ ^ 
los vecinos de Vlllar . t ázaro, 
A n d r é s Sabio y Gregono¿mil i . 
se cursa por este ^om , para 
tar instancia d o c n m ^ * J & 
ta l fin al excelentísimo s 
p i tán general d é l a Re^1 
( ESTE NÚMERO HA 
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E L M A i N A I N ü 
V 
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t i L T I R ^ F E M E N I N A 
qUe pueda usted trate 





idre escrito por un p 
agradecerle s u 
ro ver de corres-
al 
^ r e c t o r 
^ \t¿ también v 
t e r ^ V i o q ^ noy 
llefl0t ruítura femenina, el pro 
J a de los estudios univer-
^ , 
àita hombres se han enterado 
' e intelectual 
el 
que entra de 
está muy de 
muchachos. De hecho ya lo ha-
cen. 
Podría reb stirse un poco el sim -
pático optimismo de Mr. Redier. 
Podrí i yo recordar la visión bo-
chornosa de unas cuatro o cinco 
estudiantes femeninas, en la car-
de 
ra" doq«e sculm^í 
quiei 
abordando con 
de Vá Rev i s t a f r ( i n - \ c Q \ de mujeres de Madrid, decidi-
un problema in- ' das partidarias de la rebelión y 
riendo y saltand J en pleno patio 
frente a las reclusas, burlándose 
de su encarcelamiento y dando 
una sensación de despreocupá-
ción, desenvoltura y cinismo que 
hacía llorar, Pero, claro es que 
fueron una íntima minoría y que 
por ellas no se va a censurar a to-
das. 
• El gran peligro', se dice, es el 
de que dejen de ser mujeres. A 
esto contesta Mr. Reníer que ño 
moral Si loS 
decía-
I no existe^ya g pfran cul-
diciendo cómo no 
^ rde'confia en que los mu 
se Pueu á h0y día vayan * hacer 
malo, no hay por qué asuntarse 
del camino que hry sigue nuestra 
juventud femenina, pero... con 
tal de que no abdique de su condi-
ción de mujer, con tal de que lie 
ve muy enhiesta la bandera feme-
nina que ha de ser siempre su 
mayor fuerza, su mayor encanto; 
lo que le dará mientras la lleve 
muy firme, esa influencia suave y 
bienhechor^ que en España sigue 
tneiendo la mujer y que debemos 
desear no pierda jamás. • 
MARÍA DE ECHARRI. 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
Nacimientos. — Mario Egido 
Lacasa, hijo de Pelayo y de Ru 
desinda. 
Amparo Gómez Maleas, de Pe 
dro y de Amparo. 
Matrimonios.--Ninguno. 
D?funciones.-Lorenza So*-;ano 
Muñozi de 64 años de edad, viu 
da, a consecuencia de hémorragia 
cerebral.—Beneficencia. 
Mánuel París Dólz, de 31 años, 
sblterq, a consecuencia d é bron-
copeumonia. -Beneficencia. 
Melchor Soriano Sánchez, de 52 
años, casado, a consecuencia de 
gastro enteritis ; crónica. —Benefi-
cencia. 
de hombres ; está inquieto, y yo, lo digo con € ^ la pléyade 
íesi,r* delicados, literatos, et- ¡ é u Las que se conviertan en ma 




etcétera, de otras é p o c a s , 
son Mr' Redier' m0' 
'prácticos, positivistas, 
rimachos, no lo harán por los es-
tudios, se hubieran conveitido lo 
mismo sin frecuentar la Univer-
sidad. Se puede ser—y se hd de-socupados de ganar mucho di 
v entregados a los deportes; ;-mostrado—estudiante, catedráti 
nero 
si le oyesen 
incumbe 




á r a l o s hombres, á e d o m e s t i 
a estos salvajes, y que si la 
caída de las sociedades en la bar-
barie ts culpa de los hombres, en 
cambio corresponderá a la mujer 
el retorno de dichas sociedades a 
la civilización, se me figura que 
üo quedarán muy contentos y 
(jue habrían de enviar sus p a d r i 
.nos al que de tal manera los ha 
señalado y censurado. 
Pero, de esto, con lo cual, en 
absoluto, en términos generales, 
no estoy conforme, pues U.s exa-
geraciones nunca convencen, 
aunque haya mucho de verdad en 
la descripción que hace de nues-
tra sociedad actual, no he de tra-
todo. co, concejal, asambleísta, 
sin dejar de ser mujer, al revés, 
sellando con sello muy femenino 
su actuación en un sector más 
bien propio del hombre. 
Mr. Redier dice, por su parte, 
que si él hubiera tenido hijas, pa-
ra neutralizar ese peligro del ex-
cesivo m a s c u l i n i s m o , las hubiera 
enviado primeramente a la Es-
cuela del Hogar, y sólo después 
de formada «para su misión do-
méstica» las hubiera permitido 
frecuentar la Universidad. 
En España se ha concedido, por 
regla general, muy poca impor-
tancia a estas escuelas. Existen 
poquísimás, cuando todas las aso-
ciaciones femeninab católicas, de-
I hieran de fomentarlas y propa-
taren este artículo; sólo de lo que garlas. Porque es lamentable" el 
serelaciona con el rumbo «cultu-1 espectáculo, bastante corriente, 
ra y estudios superiores» que ha de jóvenes que tienen un carga-
tomado la mujer. i mento de títulos y diplomas inte-
¿Esesto un bien?-se preguntan i lectuales, pero que en cambio no 
ansiosas muchas mujeres algo t i - \ saben nada de la enseñanza de la 
momas, y muchos hombres un \ ciencia doméstica. Ni entienden 
tanto asustados de lo que ocurre I de cocina'ni saberl liinPiar una 
ahoj-g I habitación, ni repasar, etc. etc. Se 
casan, sus títulos y diplomas se 
arriconan, la prosa de la vida se 
impone y no pocas veces hay dis-
gustos muy serios en los matri-
monios porque e l las no son capa-
ces de llevar una casa; ni de 
reemplazar a la doméstica si ésta 
se despide. 
Por tanto, el instruirse no es 
O f r e c e m o s g r a t u i t a m e n t e 
Que es moda hoy el instruirse, 
no cabe duda: todo el atraso en 
<iue tuvieron los hombres a las 
mujeres, en nuestro país, y en to-
<tos, pero concretémonos a Espa-
â, dándose el caso de que ape 
nas sabían escribir sin faltas de 
orografía, cosa que sucede tam-
lén en el sector masculino a ve-
ces-e ignoraban toao lo que hu-
r<m debido saber ya que las 
« r e s son, o deben ser, las pri-
meras formadoras del hombre, se 
& convertido hoy enunafánver -
^eramente febril por aprender, 
^seguir una carrera, por igua-
con i0"' €studios de las mujeres 
COn l0^eios hombres. 
Ü e , d i c e e l director de ia 
d e w Cesu' un Pequeño lote 
^ C V e T u d ^ ' 1 6 8 ^ 6 ^ 1 1 WtKJa p tudlan Para seguir la 
'«satri* J0 pronto se cansan, 
«c Yraenmás<-1 baile, los cines, 
• PM tanto, en realidad no 
"iversídad más que las 
serias, gastosas de place-
""rcion. , y ^''cados que pro-
^ C l a f F Y " 68135 hay r!,b^n v necesario- que 
















a elección de los afortunados 
oí le I. S. F. 
a título de propaganda a los mil primeros lectores de E L NAÑANA 
que encuentren la solución exacta al jeroglífico que va a continuación 
y se conformen a nuestrar condiciones i 
Reemplazar los puntos por las letras que faltan y hjilar el 
nombre de tres ciudades de España. 
M. D. I. B. L . A. 
B. R. E . O. A. 
I 
M 
Enviad este anuncio completado a los. 
E S T A B L E C I V IENTOS 
Y P H O N E 
Servicio Núm 2, 70. B-
1 7 , R u c S c d a i n c . P a r í s ( F r a n c i a ) 
Adjuntar un sobre poniendo clara aent; el nombre y la dirección. 
N O T A . — L a correspondencia para el extranjero debe franquearse con 
un sello de cuarenta céntimos. ' 
vanalau 
eftes Sí 
Moka Longeberry, Puerto Rico, Caraco illo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy tino 
Torrefacto Extra, 7,50 pes2tas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados día'iariBnte por los procedimientos mis ondernos.. Conservan todo su aroma y finura. 
Son los más convenientes por el límite le beneficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
L A S P A R T E S Y 
E L T O D O 
Para la democracia individua-
lista las cosas no se deben hacer 
de arrib i abajo, ni de abajo arri-
ba, porque en aquélla no h iy cu n 
bres, ni valles, sino llanos, indi-
viduos a quienes se les concedí 
el derecho de votar y se les im-
pone en alguaos casos el deber de 
ejercitarlo. En buena teoría' de-
mocrática la fuente del poder es-
tá abajo, en el pueblo, y va con-
cretándose en sucesivas ascensio-
nes, el municipio, la comarca, la 
Región y últimamente el Estadio; 
pero no faltan entre nosotros t i tu-
lados superdemócratas y archili-
berales para los cuales lo primero 
de todo es que la Nación sea so-
berana y que los nacionales •sea-
mos soberanos. No reparan, sin 
embargo de llamarse intelectua -
les y calificarse de hombres com-
prensivos, que así como no püe-
d e haber regiones autónomas 
constituidas por Ayuntamientos 
amarrados a postes centralistas, 
así también es imposible la sobe-
ranía de la Nación sin municipios 
y regiones autárquicos. El proble-
ma es éste: ¿deben la vida los 
afluentes al río, o, al revés, es el 
río quien la debe a los afluentes? 
Si lo segundo, ir contra éstos, 
mermar el caudal de sus cursos, 
empobrecerlos, sangrarlos y, más 
todavía cegarlos, es llevar a cabo 
obra grandemente atentatoria pa-
ra el gran río nacional, en el que 
los primeros vierten sus claras 
aguas. 
Y ésta es la buena doctrina, no 
la democrática, sino la racional, 
porque no puade existir el todo 
sin las partes principales que lo 
integran, y cuando esas partes no 
son respetadas desaparece la ar-
monía, el funcionamiento se hace 
irregular y la salud está siempre 
gravemente alterada y quebran-
tada. 
Esto a parte, sólo la ceguera o 
!a insensatez podrían negar que 
los tiempos actuales tienen exi-
gencias distintas de los históricos 
en que alcanzaron justa consagra-
ción las autonomías locales y las 
libertades colectivas. Los nues-
tros piden que junto a una amplia, 
no descentralización, sino auto-
mía administrativa, exista un po-
deroso instrumento gubernativo; 
es decir, que a la vez que sean sin-
cera y francamente respetadas las 
variedades específicas, segaran-
ce seriamente la unidad nacional. 
Así, con el respeto a esa jerarquía 
ascendiente que empieza en la fa 
milia, a la que prolongan la Es-
cuela, el Ayuntamiento y la Uni-
versidad y sigue por las Comar-
cas y, regiones para constituirla 
Nación, todos seríamos para Es-
y España para todos. 
P. 
P A N B O M B O N 
Sabroso, exquisito, nutritivo 
SIRVALO EN SU MESA 
Horno de L e a n d r o T o r r e a 
Santa Cristina, 24. Teruel 
— — 
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Capital, un mes... 
España, un trimestre *'' 2<00 
Extranjero, un año " " H 
P á g i n a 8 T e r u e l , j u e v e s 3 de abr i l de 1930 A ñ o i n 
C R Ó N I C A 
E L S E C R E T O D E Ü N T R I U N F O 
Sevilla y Barcelona han recibi-
do una elocuente muestra de ad-
miración y un galardón mereci-
dísimo por el grandioso esfuerzo 
que supone la realización de sus 
respectivas Exposiciones. 
El Monarca ha concedido a am-
bas ciudades la Medalla del Tra-
bajo. 
Tiene este señalado triunfo su 
significación, su carácter y su se-
creto. 
No se trata de un éxito perso-
nal. 
Es el homenaje a una Colecti-
vidad. 
Es el triunfo de un Pueblo. 
En la asombrosa obra de las 
Exposiciones hay sin duda crea-
ciones de-carácter individual en 
las que brilla el genio y la cultu-
ra de determinadas personas, y 
hay creaciones de índole popular, 
en las que se manifiesta el alma 
gigante de una ciudad y el espíri-
tu de muchas inteligencias unidas 
en un solo anhelo. 
Este triunfo del pueblo anda-
luz y del pueblo catalán ofrece a 
la mirada de propios y extraños 
nuevos horizontes de luz y de 
ejemplar idad. 
En esta labor colectiva de las 
Exposiciones—como en toda obra 
de carácter popular—, late una 
profunda inspiración que tiende a 
realizar la unidad y entraña un 
noble sentimiento de armonía. 
El Pueblo-artista que consigue 
encauzar las múltiples orienta-
ciones particulares por el camino 
de un solo ideal, entra en el plano 
sereno, elevado y luminoso de la 
vida tradicional. 
La Musa popular sólo inspira 
a los que, humildes, desinteresa-
dos y generosos, unen sus cora-
zones fraternalmente en un anhe-
lo común. 
Todas las grandes creaciones 
populares tienen este carácter. 
Unidad, desinterés, humildad, 
sentimiento fraterno; he aquí las 
hacer de cada pequeño núcleo un 
falso centro de vida, los átomos 
se odian y se separan como las 
moléculas de un organismo muer-
to y descompuesto. Cada átomo 
proclama con orgullo su propia 
independencia, suj rebeldía, y al 
hacer esto, no hace más que des-
truir la colectividad: cada cual 
quiere vivir sólo para sí, y estú-
pidamente hace imposible la vida 
de todos. El individualismo es la 
muerte, lo mismo en la vida ar-
tística que en la vida social. 
La obra de las Exposiciones, la-
bor de perfecta armonía, de sen-
tido colectivo y fraternal, ha ve-
nido a demostrar, con su triunfo, 
cuál es el verdadero camino. 
Nos enseña que el verdadero 
progreso consiste en desechar del 
seno de la vida popular las divi-
siones, las luchas, los odios, los 
enconos, los individualismos, los 
personalismos, los partidismos... 
e inspirarse todos en Uv* solo 
ideal. 
Entonces, y sólo entonces, reci-
bí rá el pueblo, otra vez, la luz de 
la Verdad, que no es más que una 
indivisible, invariable, eterna... 
Luis LEÓN. 
~ AGRICOLAS 
e o ü z a c i o n e s de B o l s a 
De los datos suministrados a la 
Federación de Exportadores de 
Aceite de Oliva de España, resul-
ta que la exportación del pasado 
mes de enero fué de 5.671.525 ki -
los de aceite, contra 2.381.555 en 
el mismo mes del pasado año 
1929. 
J U D I C I A L E S 
Habiéndose padecido un error 
material en la publicación de las 
solicitudes a cargo de Justicia 
municipal para la próxima reno-
vación de 1.° de agosto del año 
presente, se hace saber que el que 
figura como aspirante ai de iuez 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
y 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
> 5 por 100,1928. 
> 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
> 4 Va por 100, 
1928 . . . . . 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
I O Y 
2 4 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preíerenies. . 
i ordinarias . . 
Telefónicas preferentes . 









Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 10Q. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 




































L A S P E Q U E Ñ A S G 
Con frecuencia nos desprende-
mos de cosas útiles o especies que 
por su escaso valor creemos no 
t i e n e importancia el dejarlas, 
abandonarlas o tirarlas. 
Así, por ejemplo, el gasto de 
diez céntimos en un vaso de vino, 
cosa muy frecuente en el obrero, 
es bien poca cosa, una de tantas 
pequeñas cosas. 
Sin embargo, diez céntimos día • 
ríos suponen, si Pitá4oras no 
e asiduos ^ 
miente, tres pesetas al mes y 36 to a cantidad, como 
pesetas al año. I otro trabajo. 
Esta pequeña cmtidad ahorra 
1 
das, etc. 
200.000 kilos d 
es lo mismo, 200 toneladas, o 
10 vagones de 20 toneladas m 
corrientes en nuestros ferrocarn 
les. o sea un tren de 10 u n i ^ 
He aquí, en pocos ejemplos, ¿ 
importancia en cifras de las 
queñas cosas. Podemos asegû  
que ninguna de estas pequê  
cosas sin valor aislado en cuanta 
a unidad, deja de tenerlo en cuan̂  
*- - vetemos ^ 
da puede ser, sino la felicidad de 
, un hombre, quizá un escalón para 
'; lograr aquélla, pues por acumu 
j lación dunnte un número de «ños 
y unidos equis r ÚTiero de indi v i 
duos consecuent-s al mismo fin-
;tenemo-, según Tonti, un peque-
ño capitalito y ello con solo el 
ahorro de diez céntimos diarios; 
es decir, con el pequeño sacrificio 
que suoone el privarse de un tra-
go de vino. 
Constantemente perdemos ob-
jetos sin importancia, lápices, 
horquillas, alfileres, gemelos, et» 
cétera, que si bien uno no pesa ni 
vale nada, oor simple suma o 
j multiplicación tenemos que estas 
EFEGECE. 
A s a m b l e a d e jefe^ 
p r o v i n c i a l e s de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a 
U N A N O T A 
«Reunida en Madrid b̂ jo la 
presidencia del señor Gavilánb 
Asamblea de jefes provinciales de 
Unión Patriótica,después de acor-
dar la adhesión de los elementos 
que la integran a la Unión Monár-
1 quica Nabional, se crevó conve-pequeñas pérdidas suponen cifras \ . . , 
H M , r mente invitar a los señores ex mi-I grandes. 
1 Por ejemplo: supongamos que j ™t ros que realizan los trabaos 
I en Madrid vivan 300.000 mujeres j para constituirla a fin de escuchar 
y que una décima parte de éstas sus maní testaciones en cuanto ala 
pierdan una simple horquilla dia-
31*30 
4174 
Faciiitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
L e a V . 
firmes columnas del espiritual i suplente de Alloza, partido de Hí-, p f ] t f A X T A T V A 
tdificio que atesora los valores jar, es don Agustín Lóseos Lo-1 ^ ^ r \ i ^ i i V i>l A 
artísticos del genio popular. I ^02 ^ 110 don P^cual Clemente 
Conviene fijar en estos momen-
tos los cimientos que han servido 
de base a la monumental obra de 
las Exposiciones, para que sirva 
de orientación a futuras empre-
sas. 
Hay que repetirlo en todos los 
tonos: Sin esa unidad, sin esa ar-
monía, sin ese desinterés y, sobre 
todo, sin ese sentimiento frater-
nal, no existe, no puede existir 
verdadero progreso, ni grandeza, 
ni prosperidad en los pueblos. 
Cuando'se[derriban esas colum-
nas, sobreviene la decadencia y 
)a ruina; la Musa popular enmu-
dece, los elementos que integran 
la masa popular se disgregan, la 
.soberbia sustituye a la humildad, 
el e goísmo al desinterés; la vani-
dad aconseia el aferrarse a la pro-






C a s a d e M u e b l e s 
C a l l e de S a n P r a n c i s c o , 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
A r m a r i o s de l u n a a 165 pesetas. 
C o m e d o r c o n a p a r a d o r , mesa a u t o m á t i c a y 
seis s i l l a s t ap izadas , 5 0 0 pesetas. 
Juan Sanz S a n F r a n c i s c o 2 . — T E R U E L 
ría; esto nos dará 30 000 horqui-
llas, que van a parar a la calle, a 
la basura, etc.; en un mes, 300.000; 
j en un año hacen la suma de 328 y 
medio millones de estos útiles. 
Si no solo consideramos su nú 
mero, sino su peso, y resultase 
que cada dos horquillas pesan un 
gramo, tendremos que el hierro 
que se les pierde a las mujeres de 
la cabeza equivale a la importante 
cifra de 164.250.000 gramos, o en 
kilos 164.250; o lo que es lo mis-
mo, 164 toneladas. 
En las grandes urbes todo su-
pone un considerable esfuerzo y 
así tenemos que si los problemas 
de abasto son grandes en cantida-
des, valores, etc., así, también, 
los despojos o basuras que entran 
de lleno en la esfera de las cosas 
pequeñas o sin importancia la tie-
nen, no obstante. 
Supongamos, pues, Madrid,con 
un millón de habitantes. Sigamjs 
suponiendo que el número de fa-
milias es de 200.000. Por tanto, 
podemos sentar la hioótesis de 
que son 200.000 las porciones de 
residuos O partes de basura que 
se producen a diario, pero para 
no pecar por exceso daremos un 
corte a la cifra y la dejaremos en 
la mitad, o sean 100.000 las por-
ciones que a un término medio 
de dos kilos los más por los me-
nos teniendo en cuenta no las es-
pecies, sino el conjunto formado 
por verduras, cenizas, pan, mon-
das papeles, hierros, trapos, pren-
forma y momento de la adhesión. 
Aceptando el ruego, al reanu-
darse la Asamblea, con asistencia 
de una representación de los cita-
dos ex ministros, y oídas con en-
tusiasta asentimiento las declara-
ciones que en nombre de ellos hi-
zo el señor conde de Guadalhor-
ce, se acordó por aclamación in-
vitara cuantos integran las Unio-
nes Patrióticas a que ingresen in-
dividualmente en la nueva orga-
nizición política que significará 
la continuación espiritual y prác-
tica de los ideales esenciales de 
carácter sustancial y permanente 
que el general Primo de Rivera 
trajo a la vida pública española. 
Una vez constituida la Unión 
Monárquica Nacional se resolve-
rá acerca de la transformación 
que han de recibir los Centros ac-
tuales de Unión Patriótica en lo 
que afecte a fines de educación 
cultural y formación ciudadanos 
* * * 
El llamamiento para la consti-
tución de la Unión Monárquica 
Nacional se publicará ^ 0 ^ ' 
ñaña, pues depende exclusiv * 
mente de la recogida de firmas. 
ESTE NÚMERO HA S I ^ A 
VISADO POR LA ^ 
c fpoderosií 




En la vida 
clinables. 
Más cada a 
aspecto econó entre unos pat 
perffccionami 
tribuye H que 
mutuas repen 
li, ciencia .eco 
.alguien dijo, i 
n̂a técnica, Ui 
Fomentar 3 
orla produce 
el espíritu dê  
cardo las mej( 
En ningún 
reclama para s 
esenciales de 1 
10, las.notas b; 
Y nunca ce 
politica?, cuye 
forzados a rec< 
gicos, de gran 
palpitante de \ 
0 trazar un ca 
Por todo el 
ostión, en nu 
cial. 
Cádiz y Sai 
dificado y ad 
municipales p 
para elevarse 
y la substancij 
Por desgraí 
muy inferiorei 
y no debemos 
mundo de la 
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'Partidos, y T 
•caza viven i 
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